



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu dalam keamanan dari kebocoran gas LPG 
yang terdapat di setiap rumah, apartemen, atau gedung bertingkat lainnya. Alat pendeteksi gas 
LPG ini berbasis mikrokontroler arduino dengan sensor gas MQ-6 yang terhubung dengan 
modem RF, sehingga dapat dipantau dari komputer pusat. Dengan adanya alat pendeteksi gas 
LPG ini, kita dapat mengetahui dengan cepat ruangan yang sedang mengalami kebocoran gas 
LPG. Metode perancangan yang digunakan adalah metode pustaka yaitu mencari 
bahan/informasi dari buku, artikel dan sumber-sumber lainnya. Metode perancangan dengan 
merancang alat dan sensor yang sesuai dengan gas LPG. Dan terakhir metode eksperimen 
dengan melakukan pengujian alat dengan gas LPG. Dilakukan pengujian dengan sensor gas 
Jikimi dan sensor MQ6, setelah pengujian, dapat dinyatakan sensor MQ6 memiliki respon 
terhadap kebocoran gas adalah kurang dari 1 detik. Dan dari hasil percobaan modem RF yang 
digunakan dapat mencapai jarak kurang lebih 18 meter pada ruang terbuka dan 3 meter pada 
ruang tertutup dengan data yang diterima 100%. 
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The purpose of this research is to assist in the safety of LPG gas leak in every home, apartment, 
or other buildings. This LPG gas detector is designed with the Arduino microcontroller MQ-6 
gas sensor that is connected to the RF modem, so it can be monitored from a central computer. 
With the LPG gas detector, we can find out quickly that the room was having a LPG gas leak. 
Design method used is the method of finding library materials / information from books, articles 
and other sources. Design method by designing tools and sensors in accordance with LPG gas. 
And last experiment with a method of testing tools with LPG gas. Testing with Jikimi gas 
sensors and sensorMQ6, after testing, it can be stated MQ6 sensors have a response to gas 
leakage is less than 1 second. And from the results of experiments that used RF modem can 
reach a distance of approximately 18 meters in open space and 3 meters in a closed space with 
100% data received. 
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